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Ajnija Omanić, Nataša Humić, Aida Kapo, Enisa Šljivo, Irmelina Nina Karić, 
Tajiba Nurkić, Aida Radić, Vesna Mićanović, Enaida Višo 
 
POKROVITELJI: 
Općina Vogošća, Sarajevo 
Crveni križ/krst FBiH 




Čekaluša 90, 71000 Sarajevo  
Tel/mob: +387 61 533 141; +387 63  834 145 
 e-mail: amerovcina@yahoo.com; trezvenost_medicina@yahoo.com;   
                
 
OSTALE INFORMACIJE: 
Mjesto održavanja: Hotel “Park” Vogošća, Sarajevo  
Gornja Jošanica 2 br. I. Vogošća 
Tel: 00387 33 433 000; e-mail: hotelpark@bih.net.ba 
 
KOTIZACIJA ZA KONGRES 
Cijena kotizacije je 100,00 KM i uključuje slijedeće: 
Radni materijal, ručak, svečanu večeru i izlet 
Kotizacija se uplaćuje na račun Udruženja “Trezvenost” u FBiH 
1610000074060093 otvoren kod Raiffeisen Bank dd. Sarajevo ili 






                                                                                                                                                   
 
 







Treći Kongres njegovatelja-ica u BiH sa 
međunarodnim učešćem 














16:00-18:00 Registracija učesnika 
 
18:00:20:30 Svečano otvaranje Kongresa 
 




Edin Smajić, Općina Vogošća 
Zilha Ademaj, Ministarstvo zdravstva KS 
Mesud Peljto, Ministarstvo rada i socijalne politike KS 
Namik Hodžić, Crveni križ/krst FBiH 
Enaida Višo, Crveni  križ/krst Kantona Sarajevo 
Selim Kurtalić, Crveni križ/krst/Vogošća 
Sevda Bećirović, Dom zdravlja Vogošća 
Nataša Humić, Domovi za stare osobe „Miran san“ u BiH 
Tajiba Nurkić, koordinator edukacije njegovatelja-ica Posavske 
Županije/Kantona 
Aida Radić, saradnik u programu obuke njegovatelja-ica u BiH 
Ajnija Omanić, Udruženje „Trezvenost“ i Crveni križ/krst KS 
Amer Ovčina, Organizacioni odbor 
 
 
















   






                            
 
 
          
 
 












Radno predsjedništvo: Zorica Karišik, Vesna Budnjo, Magbula Grabovica  
 
08:30- 09:00 Registracija II 
 
09:00:09:15   Gordana Panova, Stip, R. Makedonija:  
                      Organizacija njege za lica treće životne dobi u Makedoniji 
09:15-09:30   Dejan Veljković, Jovan Stojanović, Kragujevac, R.Srbija:   
                      Pripremne obuke-kursevi za njegovatelje u Srbiji 
09:30-09:45   Adisa Hotić, Aida Habibović, Sanski Most: 
          Obrazovanje odraslih - Obuka za njegovatelje/ice u Centru  
         „Fenix“ Sanski Most 
09:45-10:00   Vesna Mićanović, Brčko:  
                      Modeli njege 
10:00-10:15   Ajnija Omanić, Sarajevo:  
                      Etička pitanja njege oboljelih u domovima za starija i  
                      iznemogla lica 
10:15-10:30   Boro Đenić i aut. Kneževo:  
                      Prikazi pozitivne njegovateljske prakse u instituciji za njegu   
                      starih osoba Kneževo 
10:30-10:40  Zumreta Kožljak, Emira Demirović, Almira Drnda, Sarajevo:  
                      Uloga socijalnog radnika u bolničkom tretmanu lica treće  
                      životne dobi bez srodnika 
10:40-10:50   Irena Jurić, Nataša Humić, Sarajevo:  
                      Poboljšanje kvaliteta i sigurnosti njege u domovima za lica  
                      treće životne dobi „Miran San“ 
10:50-11:00   Prikaz modela intenzivne njege u kući/link kontakt  
                      Aljević Sabira, Sarajevo 
11:00-11:10  Gordana Panova, Stip, R. Makedonija- 
                      Etika u gerijatrijskoj   nezi 
11:10-11:20   Gordana Panova,L.Nikolovska,Stip,R.Makedonija       
                      Istoriski razvoj u gerijatrii   
 
                 
 
11:10-11:30 Kafe pauza 
 






Radno predsjedništvo: Vesna Mićanović, Enisa Šljivo, Nataša Humić  
 
12:00-12:15 Elida Mujan, Pazarić:  
                    Prikaz uspješnosti njege i tretmana djevojčice sa autizmom u   
                    Zavodu „Pazarić“ 
12:15-12:30 Nejra Mašnić, Sarajevo 
                    Uticaj životinja na pozitivne ishode tretmana i njege 
12:30-12:40 Mirsada Gafić, Mostar:  
                    Njega dementnih osoba 
12:40-12:50 Irmelina Nina Karić, Sarajevo:  
                    Savremeni pristup organiziranoj njezi i brizi lica treće životne  
                    dobi u svijetu i kod nas 
12:50-13:00 NUTRICIA, NUMI STARS BH: 
                    Specifična ishrana enteralnim pripravcima na sondu 
 
13:00-14:00 Pauza za ručak 
 
Radno predsjedništvo: Aida Radić, Danica Kostić, Amela Hajdarević 
 
14:00-14:20 Praktična radionica: Elmina Bešović, dipl.fizioterapeut,              
                        Bandaža ekstremiteta kod amputacija i hroničnih rana, voditelj:  
14:20-14:30 Jelena Dabić, Brčko: 
                    Prikaz modela njegovateljske praske u institucijama za njegu 
14:30-14:40 Vesna Mićanović, Brčko:  
                    Uspostavljanje kvalitete i sigurnosti njege u kući i instituciji 
 
14:40-15:00 TOSAMA, BH, Savremeni pristup ranama 
 
15:00:18:00 Izlet – druženje  (Baščaršija, Historijski muzej) 
                    Organizirani prevoz Hotel-Baščaršija-Hotel 
 





09:00-09:15  Amer Ovčina, Sarajevo:  
                     Indikatori kvaliteta njege u institucijama za lica treće životne  
                     dobi 
 
 
09:15-11:00 OKRUGLI STO I ZAKLJUČCI 
 
Vesna Budnjo, Sarajevo: Promocija organizirane brige i njege na području 
BiH 
 
Elida Mujan, Sarajevo: Prikazi pozitivne prakse u radu sa osobama sa 
mentalnim i fizičkim poteškoćama u institucijama  
 
Zorica Karišik, Sarajevo: Potrebe u njezi lica treće i četvrte životne dobi 
 
Ajnija Omanić, Amer Ovčina, Vesna Mićanović, Nataša Humić Sarajevo:  
Odnos društva i lokalne zajednice prema licima treće životne dobi 
 
 
11:00-12:00 ODLAZAK UČESNIKA 
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